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 ﭼﮑﯿﺪه
ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮏ و ﺑﯿﻮﺷﯿﻤﯿﺎﺋﯽ در اﻓـﺮاد ﺳـﺎﻟﻢ ﮔـﺮدد. اﯾـﻦ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ ﺗﻐﯿﯿﺮات  ﻣﯽ (اﺳﺘﺮسﻓﺸﺎر رواﻧﯽ) :ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺗﺮﯾﻦ ﻓﺸﺎرزا ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾـﺪ ﺑـﺮ ﺗﻐﯿﯿـﺮات زﯾﺴـﺘﯽ ﻣﺰﺑـﻮر ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﻓﺸﺎر رواﻧﯽ اﻣﺘﺤﺎن)اﺳﺘﺮس( ﮐﻪ از ﻣﻬﻢ  ﺗﺤﻘﯿﻖ
 .اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ
ﻧﻔﺮ ﻏﯿﺮ ﺳﯿﮕﺎري و ﺑﺪون ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﯿﻤﺎري ﺧﺎص و ﻣﺼﺮف داروﻫﺎي اﺳﺘﺮوﺋﯿﺪي از  05 ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﻮﻧﺪﮔﺎن :ﻣﻮاد و روش ﻫﺎ
رﺗﯿﺰول ﻫﺎي ﮐـﻮرﺗﯿﺰول ﺳـﺮم و ﮐـﻮ  ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﯾﺪه و ﻣﯿﺰان ﻓﺸﺎر ﺧﻮن، ﻫﻮرﻣﻮنﻪ ﻣﯿﺎن داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داوﻃﻠﺐ ﺑ
از  ﺑﻼﻓﺎﺻـﻠﻪ ﭘـﺲ و  ﭘـﯿﺶ (،  ﻧﯿﻢ ﺳـﺎﻋﺖ ﺷﺎﻫﺪاز اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت )ﮔﺮوه  ﭘﯿﺶ( ﯾﮏ ﻣﺎه AIR) ﭘﺮﺗﻮ اﯾﻤﻨﯽ ﺳﻨﺠﯽآزاد ادرار ﺑﻪ روش 
ﻣـﻮرد ﺗﺠﺰﯾـﻪ و  SSPS-11/5اﻓـﺰار ﻧﺮم ﺑﺎﺣﺎﺻﻠﻪ  داده ﻫﺎيﮔﯿﺮي و ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﯾﺪ و در ﭘﺎﯾﺎن آزﻣﺎﯾﺶ( اﻧﺪازه ﻣﻮرد اﻣﺘﺤﺎن )ﮔﺮوه
 ﺗﺤﻠﯿﻞ آﻣﺎري ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. 
ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﯿـﺐ ﺑﺮاﺑـﺮ  ﺷــــــﺎﻫﺪ ﺮوه ــــﻮﻟﯽ در ﮔــــﻮﻟﯽ، ﻓﺸﺎر ﺧﻮن دﯾﺎﺳﺘــــﺳﯿﺴﺘ وﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  :وﻫﺸﯽي ﭘﮋﻫﺎ ﻪﯾﺎﻓﺘ
 021/02±11/92از اﻣﺘﺤﺎن ﺑﺮاﺑﺮ  ﭘﯿﺶﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ در ﮔﺮوه ﻣﻮرد )ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﺟﯿﻮه( و  37±8/79)ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﺟﯿﻮه( و 011/07± 9/52
 37/2±6/93ﻣﺘﺮ ﺟﯿـﻮه( و )ﻣﯿﻠﯽ 801/8±9/79از اﻣﺘﺤﺎن ﺑﺮاﺑﺮ  ﭘﺲﻪ )ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﺟﯿﻮه( و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠ 77/6±8/67)ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﺟﯿﻮه( و 
 (.<p0/50ﺑﺎﺷﺪ)دار ﻣﯽﻫﺎ ﻣﻌﻨﯽآﻣﺎري ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﻦ ﮔﺮوه ﺗﺤﻠﯿﻞ)ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﺟﯿﻮه( ﺑﻮد و 
 )ﻣﯿﮑﺮوﮔـﺮم در ﻟﯿﺘـﺮ( و  151/38±84/68 ﺷـﺎﻫﺪ ﮐﻮرﺗﯿﺰول ﺳـﺮم و ﮐـﻮرﺗﯿﺰول آزاد ادرار ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﯿـﺐ در ﮔـﺮوه ﻣﻘﺪار ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ 
 571/01±44/99در ﻟﯿﺘـﺮ( و  ﻣﯿﮑﺮوﮔـﺮم ) 102/31±26/64از اﻣﺘﺤـﺎن  ﭘﯿﺶ)ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ(، ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ 331/30±74/10
)ﻣﯿﮑﺮوﮔـﺮم در ﻟﯿﺘـﺮ(  561/89±64/80)ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ( و 141/84±94/52از اﻣﺘﺤﺎن  ﭘﺲ)ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ( و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ 
 (.<p000ﺑﺎﺷﺪ)دار ﻣﯽﯽﻫﺎ ﻣﻌﻨاﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﻦ ﮔﺮوهاز ﻧﻈﺮ آﻣﺎري  ﮐﻪﺑﻮد 
ﮐـﻪ ﺳـﺒﺐ ﺗﻐﯿﯿـﺮات ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾـﮏ و  ﻣﻮﺟﺐ ﻓﺸﺎر رواﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﺪاﻣﺘﺤﺎن در داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻪ ﺣﺪي  ﮔﯿﺮي: ﻧﺘﯿﺠﻪﺑﺤﺚ و 
 ﮔﺮدد. ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن، ﻏﻠﻈﺖ ﺳﺮﻣﯽ ﮐﻮرﺗﯿﺰول، و ﮐﻮرﺗﯿﺰول آزاد ادرار  از ﺟﻤﻠﻪﺑﯿﻮﺷﯿﻤﯿﺎﺋﯽ 
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ 
ﺣﺘـﯽ ﻬﻤﯽ در زﻧﺪﮔﯽ اﻓـﺮاد و واﮐﻨﺶ ﻣ ﻓﺸﺎر رواﻧﯽ
ﺳﺎزش ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﺪﯾﺪ )ﺧﻮب ﯾـﺎ  وي درﻣﺴﺌﻮل ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ 
  (.1ﺑﺎﺷﺪ) ﺑﺪ( ﻣﯽ
در ﺧﺼﻮص ﻓﺸﺎر رواﻧﯽ اراﺋـﻪ ﺷـﺪه ﻧﻈﺮات ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ 
را ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان  ﻓﺸـﺎر رواﻧـﯽ  )eyles(ﺳﻠﯿﻪ اﺳﺖ، از ﺟﻤﻠﻪ
ﻫـ ـﺎي  ﻋﺎﻣــﻞ اﻓـ ـﺰاﯾﺶ دﻫﻨـ ـﺪه ﻣﯿـ ـﺰان ﻫﻮرﻣـ ـﻮن 
ﻣ ــﻞ ﻋﻮا آن را از و  هﮐﻮرﺗﯿﮑﻮﺳ ــﺘﺮوﺋﯿﺪي ﺗﻌﺮﯾ ــﻒ ﮐ ــﺮد 
  (2)ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ.ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﻤﻮﺳﺘﺎزي ﺑﺪن ﻣﻮﺟﻮدات 
 –ﻫﺎي ﻣﻐـﺰي  ﺑﯿﻤﺎري اﻣﺮوزه ﻓﺸﺎر رواﻧﯽ را ﻋﺎﻣﻞ ﺧﻄﺮ
  (3)ﻣﯽ داﻧﻨﺪ.ﻋﺮوﻗﯽ، ﻓﺸﺎر ﺧﻮن، زﺧﻢ ﻣﻌﺪه و ﻏﯿﺮه 
ﻓﯿﺰﯾﮑ ــﯽ و  -ﻫ ــﺎي رواﻧ ــﯽ ﻣﺤ ــﯿﻂاز آن ﺟ ــﺎ ﮐ ــﻪ 
ﺳـﺎزﮔﺎر  ﻣﻮﺟﻮدات زﻧـﺪه ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎي 
زﮔﺎري از ﺣﺪ ﻣﻌﻤـﻮل ﻓﺮاﺗـﺮ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﺳﺎﺑﺎﺷﻨﺪ،  ﻧﻤﯽ
 ﻓﺸﺎر رواﻧـﯽ ﻧﺎم ﭘﺎﺳﺦ ﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺳﺎزﮔﺎري ﺑ ﻧﻮﻋﯽ، ﻣﯽ رود
دو ﺳﯿﺴـﺘﻢ ﺳﯿﺴـﺘﻢ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺰﺑـﻮر ﮔﺮدد.  در ﺑﺪن آﻏﺎز ﻣﯽ
ﻋﺼﺒﯽ ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎر ﺳﻤﭙﺎﺗﯿﮏ ﯾﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳـﺮﯾﻊ و ﺳﯿﺴـﺘﻢ 
  (4)ﻣﯽ ﺳﺎزد.در ﺑﺪن ﻓﻌﺎل را ﻋﺼﺒﯽ ﯾﺎ ﮐﻨﺪ  –ﻫﻮرﻣﻮﻧﯽ 
ﻫﺎي ﻫﻤﻮﺳـﺘﺎزي  ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﯽ ﻧﻘﺶ اﺻﻠﯽ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﺑﻪ دو ﺻـﻮرت  ﺑﻪ ﻓﺸﺎر رواﻧﯽ اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺪن و ﭘﺎﺳﺦ
ﺑﻪ ﻧﻈـﺮ واﻟﺘـﺮ  ﺷﻮد. ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ وارد ﻋﻤﻞ ﻣﯽ
ﭙﺎﺗﯿﮏ ــ ـدر ﻣﺴـﯿﺮ ﻏﯿـﺮ ﻣﺴـﺘﻘﯿﻢ ﯾـﺎ ﻣﺤـﻮر ﺳﻤ  ﮐﺎﻧﻮن،
رواﻧـﯽ از ﻣﺴـﯿﺮ  ﻓﺸـﺎرﻫﺎي –ﻓـﻮق ﮐﻠﯿـﻮي –ﻣﺮﮐـﺰي 
ﻫﯿﭙﻮﺗـﺎﻻﻣﻮس و ﺳﯿﺴـﺘﻢ ﻋﺼـﺒﯽ ﺳـﻤﭙﺎﺗﯿﮏ، ﻗﺴـﻤﺖ 
دو ﻫﻮرﻣـﻮن  ﻣﺮﮐﺰي ﻏﺪد ﻓﻮق ﮐﻠﯿـﻮي را ﺑـﺮاي ﺗﺮﺷـﺢ 
ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﺧﻮن  ﻧﻔﺮﯾﻦ( ﻧﻔﺮﯾﻦ و ﻧﻮراﭘﯽ ﮐﺎﺗﮑﻮﻻﻣﯿﻨﯽ)اﭘﯽ
  (5).ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻣﯽ
 ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ وﺗﺤﺮﯾـﮏ اﯾـﻦ ﺳﯿﺴـﺘﻢ ﻣﻮﺟـﺐ اﻓـﺰاﯾﺶ 
  (7،6).ﮔﺮدد ﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠﺐ، اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن و.... ﻣﯽ
ﻋﺼـ ــﺒﯽ ﯾـ ــﺎ ﻣﺤـ ــﻮر  -در ﺳﯿﺴـ ــﺘﻢ ﻫﻮرﻣـ ــﻮﻧﯽ 
 ﻓﺸـﺎرﻫﺎي ﻗﺸﺮ ﻓﻮق ﮐﻠﯿـﻮي  -ﻫﯿﭙﻮﻓﯿﺰ –ﻫﯿﭙﻮﺗﺎﻻﻣﻮس 
ﺗﺤﺮﯾـﮏ  ﺑـﺎﺎن، ﭼﺘﺮﺑـﺎزي و ﻏﯿـﺮه رواﻧـﯽ ﻣﺎﻧﻨـﺪ اﻣﺘﺤـ
ﻫﺎي ﭘﺎراوﻧﺘﺮﯾﮑﻮﻟﺮ ﻫﯿﭙﻮﺗﺎﻻﻣﻮس ﻣﻮﺟﺐ آزادﺳـﺎزي  ﻫﺴﺘﻪ
ﺪ. اﯾـﻦ ﻧ  ـﮔﺮدﻋﺎﻣﻞ اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﻨـﺪه ﮐﻮرﺗﯿﮑـﻮﺗﺮوﭘﯿﻦ ﻣـﯽ 
ﻋﺎﻣﻞ در ﻫﯿﭙﻮﻓﯿﺰ ﻗﺪاﻣﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺳﻨﺘﺰ آدرﻧﻮﮐﻮﺗﯿﮑـﻮﺗﺮوﭘﯿﻦ 
ﺎﯾﺖ ﺗﺤﺮﯾـﮏ ﻏـﺪد ﻓـﻮق ﮐﻠﯿـﻮي و ﺗﺮﺷـﺢ ــــو در ﻧﻬ
ل( ﻫـﺎي ﮔﻠﻮﮐﻮﮐﻮرﺗﯿﮑﻮﺋﯿـﺪي )ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﮐـﻮرﺗﯿﺰو  ﻫﻮرﻣﻮن
  (6،4).ﮔﺮدد ﻣﯽ
ﺑﺴـﯿﺞ اﻧـﺮژي  ﻣﻮﺟﺐﻫﺎي ﮔﻠﻮﮐﻮﮐﻮرﺗﯿﮑﻮﺋﯿﺪي  ﻫﻮرﻣﻮن
ﻋﺮوﻗـﯽ، ﺗـﺎﺛﯿﺮ ﺑـﺮ  -ﻫﺎ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻗﻠﺒـﯽ  ﺑﻪ ﺑﺎﻓﺖ
ﻫـﺎي ﭘﺮاﻧـﺮژي  از ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ  ﺟﻠـﻮﮔﯿﺮيﺳﯿﺴـﺘﻢ اﯾﻤﻨـﯽ و 
 -ﻣﺮﮐـﺰي  ﮔﺮدﻧﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻣﺤﻮر ﺳـﻤﭙﺎﺗﯿﮏ  ﻣﯽ
ﻗﺸـﺮ ﻓـﻮق  -ﻫﯿﭙـﻮﻓﯿﺰ  -و ﻣﺤﻮر ﻫﯿﭙﻮﺗـﺎﻻﻣﻮس  -آدرﻧﺎل
ﻫ ــﺎي ﮐ ــﺎﺗﮑﻮل آﻣﯿﻨ ــﯽ و  ﻫﻮرﻣ ــﻮن ﻣﻮﺟ ــﺐﮐﻠﯿ ــﻮي 
اﻓـﺰاﯾﺶ  و در ﻧﻬﺎﯾـﺖﮔﻠﻮﮐﻮﮐﻮرﺗﯿﮑﻮﺋﯿـﺪي )ﮐـﻮرﺗﯿﺰول( 
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻗﻠﺒﯽ ﻋﺮوﻗﯽ)اﻓﺰاﯾﺶ ﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠﺐ و ﻓﺸﺎر ﺧـﻮن( 
  (8).ﮔﺮدد ﻣﯽ
از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﻨﮑﻮر و اﻣﺘﺤـﺎن ﺑﺎﻋـﺚ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ 
  (9)اﯾﺠﺎد ﻓﺸﺎر رواﻧﯽ در اﻓﺮاد ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎي ﻓﺮدي، ﻋﺎﻣـﻞ ﻓﺸـﺎر رواﻧـﯽ 
ﻣﺘﻐﯿـﺮي  ﺷـﺪت ﻃﻮر ﻣﺘﻔﺎوت و ﺑﺎ ﻪ ﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻣﻤﺧﺎص 
ﻓﺸـﺎر از ﻋﺎﻣـﻞ  ﯽﻣﯿﺰان ﻣﺸﺨﺼ ـ ﻣﺜﻼ. اﺛﺮ ﮔﺬارداﻓﺮادﺑﺮ 
 اﻣﺎ در دﯾﮕﺮيزا ﺑﻮده و  ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﯿﻤﺎري ﻣﯽ رواﻧﯽ در ﻓﺮدي
، زﯾﺴـﺘﯽ ﺑﻪ اﺳـﺘﻌﺪاد، ﻗـﺪرت  اﻣﺮزا ﻧﺒﺎﺷﺪ و اﯾﻦ  ﺑﯿﻤﺎري
ﻓﺸـﺎرﻫﺎي ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﺮﺧـﻮرد ﺷـﺨﺺ ﺑـﺎ  و ﻧﯿﺰ ژﻧﺘﯿﮏ ﻓﺮد
  (01).ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد رواﻧﯽ
 ﻓﺸ ــﺎر رواﻧ ــﯽ ﻣﺒﺘﻨ ــﯽ ﺑ ــﺮ ﺑﻨ ــﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭘﺎﺳ ــﺦ ﺑ ــﻪ 
 ﭼﻨـﯿﻦ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﻧﺴﺎن اﺳﺖ.  اي از ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
رﯾﺸـﻪ در ﺗـﻮارث، ﻣﺤـﯿﻂ زﻧـﺪﮔﯽ، دوران  ﯾﯽﻫﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ
ﻫـﺎي دوران ﮐـﻮدﮐﯽ، ﻋﻮاﻣـﻞ ﺟﺴـﻤﯽ،  ﺟﻨﯿﻨﯽ، آﻣﻮزش
ﮐﻠﯿـﻪ ﻧﯿـﺰ ﺗﻤـﺎﻣﯽ اي و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ دوران ﮐﻮدﮐﯽ و  ﺗﻐﺬﯾﻪ
ﻫﺎ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮده  آن ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ در ﻃﻮل زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ
  (9).اﺳﺖ، دارد
در اﺑﻌـﺎد  ﻓﺸﺎر رواﻧﯽﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮات ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب 
ﻧﯿﺰ وﺟﻮد ﻓﺸﺎر رواﻧﯽ اﻣﺘﺤـﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻼﻣﺘﯽ اﻧﺴﺎن، و 
آن اﺳﺖ ﺗﺎ اﺛﺮ ﺳﻌﯽ ﺑﺮ ﮐﻨﻮﻧﯽ در ﺗﺤﻘﯿﻖ  در داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن،
ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾـﮏ و  ﻋﻮاﻣـﻞ ﺑـﺮ ﺗﻐﯿﯿـﺮات  ﻓﺸﺎر واﻧﯽ اﻣﺘﺤﺎن
ﮐـﻮرﺗﯿﺰول ﺧـﻮن،  ﻣﯿـﺰان ﻫﻮرﻣـﻮن  ﺟﻤﻠﻪﺑﯿﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ از 
  . ﮐﻮرﺗﯿﺰول آزاد ادرار و ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد
  ﻫﺎ ﻣﻮاد و روش
اﺳﺖ ﮐـﻪ در   ﯽﻠﯿﺗﺤﻠ -ﯽﻣﻘﻄﻌﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻧﻮع ﯾا
ﻧﻔﺮ ﻏﯿﺮ ﺳﯿﮕﺎري و ﺑﺪون ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﯿﻤﺎري ﺧـﺎص و  05 آن
ﻋﻠـﻮم  از ﻣﯿﺎن داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن  ﻣﺼﺮف داروﻫﺎي اﺳﺘﺮوﺋﯿﺪي
ﻓﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼـﺎد  داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﻣﺮﻧﺪﻪ ﯾﭘﺎ
 (ﺳﺎل 32ﺳﻨﯽ  داراي)ﺑﺎ  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﻮﻧﺪﮔﺎناﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﯾﺪ.
ﺷـﺪه و آﺷﻨﺎ   ﺑﺎ اﻫﺪاف ﻃﺮحﺟﻠﺴﻪ ﺗﻮﺟﯿﻬﯽ  ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ در
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 .ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ورودي آن ﻫﺎ را ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻧﻤﻮد
ﺑﯿﻦ ﺳـﺎﻋﺎت  ﮔﯿﺮي از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ در ﻧﻤﻮﻧﻪ
از  اﻣﺘﺤﺎﻧـﺎت ﺗﺸـﺮﯾﺤﯽ ﭘﯿﺶ و ﭘـﺲ  ،ﺻﺒﺢ 9/5 ﺗﺎ 7/5
ﺿﺮﯾﺐ دﺷﻮاري ﯾﮑﺴـﺎن اﻧﺠـﺎم  ايدار ﯽدروس ﺗﺨﺼﺼ
از  ﭘـﯿﺶ ﮔﯿـﺮي ﯾـﮏ ﻣـﺎه ﻣﺮﺣﻠـﻪ اول ﻧﻤﻮﻧـﻪ در . ﮔﺮﻓﺖ
ﮔﯿﺮي ﺷـﺪ  ﻣﯿﺰان ﻓﺸﺎر ﺧﻮن داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﻧﺪازه ،اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت
آن ﻫـﺎ ﺟﻤـﻊ آوري ﺷـﺪ و ﻫﺎي ﺧﻮن و ادرار  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﯿﺰو 
  ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ.  اﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ
از ﺷـﺮوع اﻣﺘﺤـﺎن  ﭘـﯿﺶ ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم، ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ 
و  ﮔﯿﺮي ﺷـﺪﻧﺪ  ﻣﺮﺣﻠﻪ اول اﻧﺪازه ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎيﻫﻤﺎن ﺠﺪداً ﻣ
ﺎن ـــــ ـﺑﻼﻓﺎﺻـﻠﻪ ﭘـﺲ از اﺗﻤـﺎم اﻣﺘﺤ  ،ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم در
ﻫﺎي ﻣﺮﺣﻠـﻪ دوم و ﺳـﻮم  . ﻧﻤﻮﻧﻪاﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺑﻪ ﻋﻨﻞ آﻣﺪ
  در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ.  ﻣﻮردﻋﻨﻮان ﮔﺮوه ﻪ ﺑ
ﺳـﻤﭙﻠﺮ ﺑـﻪ  ﺑﺎﻫﺎي ادرار ﭘﺲ از درﯾﺎﻓﺖ ﻓﻮراً  ﻧﻤﻮﻧﻪ
و ﺗﺎ زﻣﺎن اﻧﺠـﺎم آزﻣـﺎﯾﺶ در  ﻫﺎ اﻧﺘﻘﺎل داده ﻣﯿﮑﺮوﺗﯿﻮب
درﺟـﻪ ﻧﮕﻬـﺪاري ﺷـﺪﻧﺪ.   -02داﺧﻞ ﻓﺮﯾﺰر و در دﻣـﺎي 
ﻫﺎي ﺧﻮن ﻧﯿﺰ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از درﯾﺎﻓـﺖ ﺑـﻪ ﻣـﺪت  ﻧﻤﻮﻧﻪ
و ﺷـﺪﻧﺪ ﺳـﺎﻧﺘﺮﯾﻔﻮژ  0053mprدﻗﯿﻘـﻪ ﺑـﺎ ﺳـﺮﻋﺖ  01
درﺟـﻪ  -02ﺳﭙﺲ ﺳﺮم آﻧﻬﺎ ﺟﺪا و در ﻓﺮﯾﺰر و در دﻣـﺎي 
  ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
ر از روش ﮔﯿﺮي ﮐـﻮرﺗﯿﺰول ﺳـﺮﻣﯽ و ادرا  اﻧﺪازهدر 
اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.  )ﮐﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖ رادﯾﻢﭘﺮﺗﻮ اﯾﻤﻨﯽ ﺳﻨﺠﯽ
اﺳـﺘﺎﻧﺪارد، ﻫـﺎي ﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﺘﺮ از ﺳـﺮم ﻧﻤﻮﻧـﻪ  005در اﺑﺘﺪا 
ﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﺘﺮ ﺑﺎﻓﺮ اﺳﺘﻮﻧﯿﺘﺮﯾﻞ اﻓـﺰوده  002ﺑﻪ  ﺷﺎﻫﺪ و ﻣﻮرد
 5ﺛﺎﻧﯿﻪ ورﺗﮑﺲ ﮔﺮدﯾـﺪ. ﺳـﭙﺲ ﺑـﻪ ﻣـﺪت  7ﻣﺪت ﻪ و ﺑ
دور در دﻗﯿﻘـﻪ ﺳـﺎﻧﺘﺮﯾﻔﻮژ  0008و  دﻣﺎي اﺗـﺎق دﻗﯿﻘﻪ در 
ﻫـﺎي از ﻣﺎﯾﻊ روﯾﯽ ﺑﻪ ﻟﻮﻟـﻪ ﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﺘﺮ  001ﺮدﯾﺪ. ﻣﻘﺪار ﮔ
 004ﺑ ـﺎدي اﺧﺘﺼـﺎص اﺿـﺎﻓﻪ ﺷـﺪ و  ﭘﻮﺷـﯿﺪه از آﻧﺘ ـﯽ
 ﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﺘﺮ از ﻣﺤﻠـﻮل  05ﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﺘﺮ از ﺑﺎﻓﺮ اﻧﮑﻮﺑﺎﺳﯿﻮن و 
ﺑﻪ آن اﻓﺰوده ﺷـﺪ. در ﺿـﻤﻦ ﺑـﻪ  ژن ﻧﺸﺎﻧﺪار ﺣﺎوي آﻧﺘﯽ
، ﻋـﻼوه ﺑـﺮ ﮐﻠﯽﮔﯿـﺮي ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ رادﯾﻮاﮐﺘﯿـﻮ  ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺪازه
ﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﺘـﺮ از ﻣﺤﻠـﻮل  005، ژني آﻧﺘـﯽ ﻫـﺎي ﺣـﺎو  ﻟﻮﻟﻪ
ژن ﻧﯿـﺰ ژن ﻧﺸﺎﻧﺪار ﺑﻪ ﯾـﮏ ﻟﻮﻟـﻪ ﻓﺎﻗـﺪ آﻧﺘـﯽ  ﺣﺎوي آﻧﺘﯽ
ﻫـﺎ ﺑـﻪ ﻣـﺪت دو ﺳـﺎﻋﺖ در اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﯾﺪ. ﺳﭙﺲ ﻧﻤﻮﻧـﻪ 
داده ﺷـﺪ ﺗـﺎ ﺗﻤـﺎﻣﯽ ﺎي اﺗﺎق ﺑﻪ ﻣﻼﯾﻤـﺖ ﺗﮑـﺎن ــــدﻣ
ﻫـﺮ  ﭘـﺲ از آن ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻟﻮﻟﻪ ﺧﺎرج ﮔﺮدﻧﺪ.  ﺣﺒﺎب
ﺷـﻮﯾﻨﺪه ﺷﺴﺘﺸـﻮ ﻟﯿﺘﺮ ﻣﺤﻠـﻮل  ﻣﯿﻠﯽ 2ﻫﺎ ﺑﺎ  ﯾﮏ از ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺗـﺎ  ﺗﮑـﺮار ﮔﺮدﯾـﺪ  اﯾﻦ ﮐـﺎر دو دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻌﺪ  وﺪه ـــداده ﺷ
ﭘـﺲ از  ﭘﺎوﮔﻦ ﻫﺎي ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه ﺑﻪ ﭘﺎدﺗﻦ ﺧـﺎرج ﺷـﻮﻧﺪ. 
ﻫﺎ در دﺳﺘﮕﺎه ﮔﺎﻣﺎﮐـﺎﻧﺘﺮ ﻣـﺪل  آن  MPCﺧﺸﮏ ﮐﺮدن، 
ﺑﺮ و  MPCﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪ. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺤﻨﯽ  ﺟﯿﻦ ﺳﯿﺲ
اﺳﺘﺎﻧﺪارد، ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻨﺤﻨـﯽ  ﻫﺎي اﺳﺎس ﻏﻠﻈﺖ
ﮐـﻮرﺗﯿﺰول ﺳـﺮﻣﯽ و ادرار  ﻣﻘﺪارﻗﺎﺑﻞ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺑﻮد، ﻧﺰوﻟﯽ و 
، اﯾـﻦ روش  از ﻣﺤـﺪودﯾﺖ ﻫـﺎي اﺻـﻠﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﯾﺪ. 
ﻣـﺪت ﮐـﺎﻫﺶ )ﻤﺮ اﯾﺰوﺗـﻮپ رادﯾﻮاﮐﺘﯿـﻮ ﻣﺮﺑﻮﻃـﻪ ﻧﯿﻤﻪ ﻋ
ﺑـﻪ  ﯽآﻟﻮدﮔو ﺗﺸﻌﺸﻊ  ﺧﻄﺮ و (ﺖﯿﮐ ياﺟﺰا يﺪارﯾزﻣﺎن ﭘﺎ
اﯾـﻦ   يﻫـﺎ  ﺖﯾﮕـﺮ ﻣﺤـﺪود ﯾاﺳـﺖ از د  ﻮﯿ  ـﻮاﮐﺘﯾﻣﻮاد راد
ﻌﺎﻟﯿ ــﺖ دﺳ ــﺘﮕﺎه ﺷ ــﻤﺎرش ﻧﻤﻮﻧ ــﻪ ﻫ ــﺎﯾﯽ اﺳ ــﺖ ﮐ ــﻪ ﻓ 
 ﻣﺮﺑﻮﻃـﻪ ﻫﺎ زﯾـﺎد ﺑﺎﺷـﺪ زﯾـﺮا ﺷـﻤﺎرش  رادﯾﻮاﮐﺘﯿﻮﯾﺘﻪ آن
ﮕـﺮ ﯾد يﻫـﺎ روش  ﻪ ﺑﺎﯾﺴدر ﻣﻘﺎ ﯽوﻟ ﺻﺤﯿﺢ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
آن  يﺮﯿ ـﺖ و دﻗـﺖ اﻧـﺪازه ﮔ ﯿﺣﺴﺎﺳ ـ اﻻﯾـﺰا، ﺎﻧﻨﺪ ـــــﻣ
  .ﺮ اﺳﺖــــــﺸﺘﯿﺑ
اﻓـﺰار آﻣـﺎري ﻧـﺮم  ﺑـﺎ ﺐ ﺷـﺪه ـــــﻫﺎي ﮐﺴ داده
ﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿـ ــﻞ ﻗـ ــﺮار ــــ ـــﻣـ ــﻮرد ﺗﺠ SSPS 11/5
ﻮد ﺗﻔــ ـﺎوت ـــــــــﺗﻌﯿـــﯿﻦ وﺟ درﺪ. ــــــــﮔﺮﻓﺘﻨ
ﺗـﯽ زوج ﺷـﺪه  ﻮنـــــــآزﻣ از ﻫﺎ ﺎﻧﮕﯿﻦ ﮔﺮوهــــــﻣﯿ
 0/50ﯽ داري آزﻣـﻮن ــــــاﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪ و ﺳـﻄﺢ ﻣﻌﻨ
  .ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪ
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 ي ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ
  
  از اﻣﺘﺤﺎن ﭘﺲو ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ  ﭘﯿﺶ ، ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖﮔﺮوه ﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن و ﮐﻮرﺗﯿﺰول  .1ﺟﺪول 
  ﮔﺮوه  
  ﺮﻣﺘﻐﯿ
  )ﯾﮏ ﻣﺎه ﻗﺒﻞ(ﺷﺎﻫﺪ
 
 n=05
  از اﻣﺘﺤﺎن ﭘﯿﺶﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ 
 
  
  از اﻣﺘﺤﺎن ﭘﺲﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ 
 
  
ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﺳﯿﺴﺘﻮﻟﯽ 
  801/8±9/79  021/02±11/92  011/07±9/52  (gHmm)
ﻓﺸﺎر ﺧﻮن 
  37/2±6/93  77/6±8/67  37/0±8/79  (gHmmدﯾﺎﺳﺘﻮﻟﯽ)
  141/84±94/52  102/31±26/64  151/38±84/68  (l/gu) ﮐﻮرﺗﯿﺰول ﺳﺮم
  561/89±64/80  571/01±44/99  331/30±74/10  (l/gu) رﺗﯿﺰول آزاد ادرارﮐﻮ
  
  
  ﻣﻌﯿﺎر ﻓﺸﺎر ﺧﻮن و ﮐﻮرﺗﯿﺰول ﯾﮏ ﻣﺎه ﻗﺒﻞ و ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ از اﻣﺘﺤﺎن ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف .2ﺟﺪول 
  ﮔﺮوه 
  ﻣﺘﻐﯿﺮ
  )ﯾﮏ ﻣﺎه ﻗﺒﻞ(ﺷﺎﻫﺪ
  naeM±DS
 n=05
  از اﻣﺘﺤﺎن ﭘﯿﺶﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ 
  naeM±DS
  
  eulav P
  0/000  021/02±11/92  011/07±9/52  (gHmmﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﺳﯿﺴﺘﻮﻟﯽ )
  0/200  77/6±8/67  37/0±8/79  (gHmmﻓﺸﺎر ﺧﻮن دﯾﺎﺳﺘﻮﻟﯽ)
  0/000  102/31±26/64  151/38±84/68  (l/guﮐﻮرﺗﯿﺰول ﺳﺮم )
  0/000  371/67±54/17  331/30±74/10  (l/guﮐﻮرﺗﯿﺰول آزاد ادرار )
 
  
  ﻣﺎه ﻗﺒﻞ و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از اﻣﺘﺤﺎن ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر ﻓﺸﺎر ﺧﻮن و ﮐﻮرﺗﯿﺰول ﯾﮏ .3ﺟﺪول 
  ﮔﺮوه                
  ﻣﺘﻐﯿﺮ
  ﮐﻨﺘﺮل)ﯾﮏ ﻣﺎه(
 
 n=05
  ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ از اﻣﺘﺤﺎن
 
  
  eulav P
  0/242  801/8±9/79  011/07±9/52  (gHmmﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﺳﯿﺴﺘﻮﻟﯽ )
  0/288  37/2±6/93  37/0±8/79  (gHmmﻓﺸﺎر ﺧﻮن دﯾﺎﺳﺘﻮﻟﯽ)
  0/161  141/84±94/52  151/38±84/68  (l/guﮐﻮرﺗﯿﺰول ﺳﺮم )
  0/000  561/89±64/80  331/30±74/10  (l/guﮐﻮرﺗﯿﺰول آزاد ادرار )
 
  
  . ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر ﻓﺸﺎر ﺧﻮن و ﮐﻮرﺗﯿﺰول ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از اﻣﺘﺤﺎن4ﺟﺪول 
  ﮔﺮوه                        
  ﻣﺘﻐﯿﺮ      
  ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ از اﻣﺘﺤﺎن
 
 n=05
  ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ از اﻣﺘﺤﺎن
 
  
  eulav P
  0/000  801/8±9/79  021/02±11/92  (gHmmﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﺳﯿﺴﺘﻮﻟﯽ )
  0/100  37/2±6/93  77/6±8/67  (gHmmﻓﺸﺎر ﺧﻮن دﯾﺎﺳﺘﻮﻟﯽ)
  0/000  141/84±94/52  102/31±26/64  (l/guﮐﻮرﺗﯿﺰول ﺳﺮم )
  0/400  561/89±64/80  571/01±44/99  (l/guﮐﻮرﺗﯿﺰول آزاد ادرار )
)/moc.fdpavon.www//:ptth( FDPavon gnisahcrup yb egassem siht tuohtiw FDP ot tnirP
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  و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮيﺑﺤﺚ 
در زﻣﯿﻨـﻪ ﻋـﻮارض و  ﺶ ﻫﺎي ﻓﺮاواﻧﯽﭘﮋوﻫاﻣﺮوزه 
وﯾﮋه در ﺑﻌـﺪ ﺳـﻼﻣﺘﯽ ﻪ ﺑ ﻓﺸﺎر رواﻧﯽﻣﺸﮑﻼت ﻧﺎﺷﯽ از 
ﮔﯿﺮد و اﻣﺘﺤﺎن ﻧﻮﻋﯽ ارزﯾـﺎﺑﯽ ﻏﯿـﺮ ﻣﺴـﺘﻘﯿﻢ  ﺻﻮرت ﻣﯽ
  (21)ﻓﺸﺎر رواﻧﯽ اﺳﺖ.
 ﺑـﺮ ﻋﻮاﻣـﻞ اﻣﺘﺤـﺎن  ﻓﺸـﺎ رواﻧـﯽ ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮات  در
ﺑﯿﻮﺷـﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾـﮏ داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن، ﻣﯿـﺰان ﻓﺸـﺎر 
ﯿﺰول ﺳـ ــﺮم و ادرار دﯾﺎﺳـ ــﺘﻮﻟﯽ، ﮐـ ــﻮرﺗ  و ﺳﯿﺴـ ــﺘﻮﻟﯽ
 ﺷـﺎﻫﺪ، ﭘـﯿﺶ و ﭘـﺲ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در ﺳﻪ ﻣﻘﻄﻊ زﻣﺎﻧﯽ 
  (1.)ﺟﺪولﮔﯿﺮي ﺷﺪ اﻣﺘﺤﺎن اﻧﺪازه
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﻓﺸﺎر ﺧـﻮن ﺳﯿﺴـﺘﻮﻟﯽ و  ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد
از اﻣﺘﺤﺎن ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﮔـﺮوه  ﭘﯿﺶدﯾﺎﺳﺘﻮﻟﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن 
)ﺟـﺪول ،دﭘﯿـﺪا ﮐـﺮده ﺑﻮ  آﻣـﺎري  دار ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﻌﻨﯽ ﺷﺎﻫﺪ
ﻫﻤﺨـﻮاﻧﯽ و ﻫﻤﮑـﺎران  ﺎي راتﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫ ـ (.2ﺷﻤﺎره
اﻣﺘﺤـﺎن ﺑـﺮ  ﻓﺸـﺎر رواﻧـﯽ ﻧﺸـﺎن دﻫﻨـﺪه ﺗـﺎﺛﯿﺮ  داﺷﺘﻪ و
  (31)ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﺳﯿﺘﻮﻟﯽ و دﯾﺎﺳﺘﻮﻟﯽ 
ﻓﺸـﺎر ﮐﻮرﺷﯽ و ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ در ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ 
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻓﺸﺎر ﺧـﻮن ﺑﺮ  اﻣﺘﺤﺎن رواﻧﯽ
ن در ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ ﺑـﺎ ﺳﯿﺴﺘﻮﻟﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در ﻃـﻮل اﻣﺘﺤـﺎ 
ﻣﺘـﺮ ﺟﯿـﻮه اﻓـﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘـﻪ  ﻣﯿﻠـﯽ 51 ﭘـﯿﺶ از آنزﻣـﺎن 
  (11).ﺑﻮد
ﻓﺸـﺎر ﺷﻮﮐﺮا و ﻫﻤﮑﺎران در ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﺑـﺎ ﺑﺮرﺳـﯽ 
 ﻋﺎﻣـﻞ ﻣﺰﺑـﻮر ﮐـﻪ  درﯾﺎﻓﺘﻨﺪﺑﺮ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن  رواﻧﯽ اﻣﺘﺤﺎن
اﻣﺘﺤﺎن  در ﭘﯿﺶ ازﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن 
  (21).ﺑﻮد ﺷﺎﻫﺪﮔﺮوه  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﻦ ﻣﯿﺰان ﮐﻮرﺗﯿﺰول ﺳﺮم و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿ ﮐﻨﻮﻧﯽدر ﺗﺤﻘﯿﻖ 
از اﻣﺘﺤ ــﺎن ﻧﺴ ــﺒﺖ ﺑ ــﻪ ﮔ ــﺮوه  ﭘ ــﯿﺶادرار داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن 
داري از اﻣﺘﺤﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﻌﻨـﯽ  ﻧﯿﺰ ﭘﺲو  (2)ﺟﺪولﺷﺎﻫﺪ
 ﭘـﺲ ﻫـﺎي  در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺰﺑﻮر. (4)ﺟﺪول،ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﺑﻮد
ﻫـﺎي ادراري در ﻧﻤﻮﻧـﻪ  ﺷـﺎﻫﺪ از اﻣﺘﺤﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه 
ﻏﯿـﺮ ي آﻣـﺎر  از ﻧﻈـﺮ ﻫﺎي ﺳـﺮﻣﯽ  دار وﻟﯽ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻌﻨﯽ
  (3)ﺟﺪول.دار ﺑﻮد ﻣﻌﻨﯽ
ﺑـﺮ داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺟﺎﻧﺴـﻮن و ﻫﻤﮑـﺎران 
در ﻓﻨﻼﻧﺪ ﺑﺮ روي داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﭘﺰﺷﮑﯽ 
از  ﭘـﯿﺶ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳـﻄﺢ ﭘﻼﺳـﻤﺎﺋﯽ ﮐـﻮرﺗﯿﺰول 
اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑـﻮد ﺑـﺎ اﯾـﻦ  ﺷﺎﻫﺪاﻣﺘﺤﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه 
از اﻣﺘﺤـﺎن  ﭘـﺲ ﺣﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﯿـﺰان ﮐـﻮرﺗﯿﺰول ﺳـﺮم 
دار از اﻣﺘﺤـﺎن ﻣﻌﻨـﯽ  ﻧﯿـﺰ ﭘـﯿﺶ و  ﺷﺎﻫﺪﮔﺮوه  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
دﻫﺪ ﮐﻪ ﭘﺎﺳـﺦ ﺑـﻪ  ( اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ41).ﻧﺒﻮده اﺳﺖ
رواﻧﯽ ﺣﺎد)ﮐﻮﺗـﺎه ﻣـﺪت( ﺑﺎﻋـﺚ ﻓﻌـﺎل ﺷـﺪن ﻓﺸﺎرﻫﺎي 
و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺼـﺒﯽ ﺳـﻤﭙﺎﺗﯿﮏ و در ﻧﺘﯿﺠـﻪ  APHﻣﺤﻮر 
ﻧﻔـﺮﯾﻦ،  ﻧﻔـﺮﯾﻦ، اﭘـﯽ  اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻮراﭘﯽ
ﺖ اﯾـﻦ ﮔـﺮدد. ﻓﻌﺎﻟﯿ  ـو ﻫﻮرﻣﻮن ﮐﻮرﺗﯿﺰول ﻣـﯽ  HTCA
 ﻓﺸـﺎرزاي رواﻧـﯽ از ﭘﺎﯾﺎن ﺷﺮاﯾﻂ  ﭘﺲ ﻣﺤﻮر ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ
ﺑـﺎز  ﻃﺒﯿﻌـﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻏﻠﻈﺖ ﮐﻮرﺗﯿﺰول ﺑـﻪ ﺳـﻄﺢ 
ﮐـﻮرﺗﯿﺰول در  ﻣﻌﻨـﯽ دار ﮔـﺮدد. از ﻃﺮﻓـﯽ ﺗﻐﯿﯿـﺮات ﻣـﯽ 
 ﺷـﺎﻫﺪ از اﻣﺘﺤﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔـﺮوه  ﭘﺲﻫﺎي ادراري  ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻫـﺎي ﺳـﺮﻣﯽ اﺣﺘﻤـﺎﻻ ً دار ﺑﻮدن آن در ﻧﻤﻮﻧﻪ و ﻋﺪم ﻣﻌﻨﯽ
ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﭘﺲ از ﻪ ﮐﻮرﺗﯿﺰول ﺳﺮﻣﯽ اﺳﺖ ﮐآن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ 
از ﺳـﺮم ﺣـﺬف ﺷـﺪه وﻟـﯽ در ادرار ﮐـﺎﻫﺶ  ﻓﺸﺎر رواﻧﯽ
ﺳـﯿﺮ زﻣـﺎﻧﯽ ﻣﺘـﺎﺑﻮﻟﯿﺰه دﻟﯿـﻞ ﻪ ﺑ ﻃﺒﯿﻌﯽﻣﯿﺰان آن ﺑﻪ ﺣﺪ 
   ﺷﺪن ﺑﻪ درازا ﻣﯽ ﮐﺸﺪ.
ﻧﻈﯿﺮ ﮐـﻮرﺗﯿﺰول  ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﻫﻢ ﭼﻮنﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ 
ﮐـﻪ اﻣﺘﺤـﺎن  ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي ﻣﯽ ﺷـﻮد و ﻓﺸﺎر ﺧﻮن 
در  ﻓﺸﺎرزاي رواﻧـﯽ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ  داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﯽ
ﻋﻤﻞ ﮐﻨـﺪ و ﻧﯿـﺰ ﺗﻐﯿﯿـﺮات ﻏﻠﻈـﺖ ﮐـﻮرﺗﯿﺰول آزاد ادرار 
اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﺑﻪ ﻣﻮازات ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻏﻠﻈﺖ  ﻧﺎﺷﯽ از ﻓﺸﺎر رواﻧﯽ
 رﺳﺪ.  ﮐﻮرﺗﯿﺰول ﺳﺮم ، ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ
  ﺳﭙﺎس ﮔﺰاري
ﺸــﮕﺎه ﯾآزﻣﺎ ﯽﻋﮏ ﻣﺴــﺎﯾاز ﺗﺸــﺮ ﻧﻮﯾﺴــﻨﺪﮔﺎن
و ﻓــﻮق  ﯽﺗﺨﺼﺼــ درﻣﺎﻧﮕ ــﺎه يﻣﺮﮐــﺰ يﻮﻟﻮژﯿﭘ ــﺎﺗﻮﺑ
ﺎن ﯾﺰ و داﻧﺸـﺠﻮ ﯾ  ـﺗﺒﺮ ﯽﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﮑ دا ﯽﺗﺨﺼﺼ
 ﯽواﺣﺪ ﻣﺮﻧﺪ ﮐﻤﺎل ﺗﺸﮑﺮ و ﻗـﺪرداﻧ  ﯽداﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣ
  را دارﻧﺪ.
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Abstract 
 
Introduction: The accomplished studies 
show that stress can cause changes in 
biochemical and physiological parameters 
in healthy people.  
 
Materials & Methods: The present study 
was a cross sectional study conducted on 50 
healthy university students selected 
randomly. Serum and urinary free cortisol 
was measured by immunoassay a month 
(control) before the examinations. 
Statistical analysis was performed using 
SPSS software version 11,5. The 
significance of differences was considered 
P<0,05. 
 
Findings: The average of systolic blood 
diastolic blood pressures in the control 
group were 110,70 9,25 (mmHg), 73 8,97 
(mmHg), respectively, while in the case 
group, 30 minutes prior to the examinations, 
they were 120,20 11,29 (mmHg), and 
77,6 8,76 (mmHg), but immediately after the 
exams 108,80 9,97 (mmHg), 73,2 6,39 
(mmHg). There was a statistical 
significance between the three groups. Also 
the average of serum and urinary cortisol 
concentrations in the control group was 
151,83 48,86 ( litg / ), 133.03 47,1 ( litg / ), 
30 minutes prior to examination 201,13±62,46 
( litg / ), 175,10±44,99 ( litg / ) and 
immediately after the examinations 141,48 
±49,25 ( litg / ), 165,98±46,08 ( litg / ) 
respectively. There was also a statistical 
significance among the three groups.  
 
Discussion &Conclusion:  Examination 
is a potent stressor in students. It causes 
biochemical and physiological changes 
such as enhancement of blood pressure, 
serum and urinary cortisol.  
 
Keywords: examination stress, blood 
pressure, cortisol hormone 
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